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ABSTRAK 
 
Hotel adalah suatu badan usaha yang bergerak di bidang jasa 
tempat tinggal atau hospitality untuk memberikan pelayanan kepada 
tamu dengan menyediakan tempat tinggal. Secara umum hotel 
memiliki dua jenis  transaksi penjualan yaitu penjualan tunai dan 
penjualan kredit. Dari penjualan kredit akan menimbulkan piutang 
bagi perusahaan yang suatu saat nanti akan dilanjutkan dengan 
proses penagihan piutang untuk penerimaan kas dari pelanggan yang 
membayar piutang. Evaluasi aktivitas pengendalian sangat wajar 
untuk dilakukan, dengan tujuan untuk memaksimalkan operasional 
yang lebih efektif dan efisien. Dengan dilakukannya evaluasi 
aktivitas pengendalian diharapkan dapat memberikan penjelasan 
kepada manajemen perusahan mengenai risiko-risiko yang mungkin 
menghambat pencapaian tujuan perusahaan.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi aktivitas 
pengendalian yang terkait dalam siklus penjualan secara kredit dari 
travel agent. Penelitian deskriptif ini untuk menceritakan kembali 
informasi mengenai aktivitas pengendalian terkait siklus penjualan 
secara kredit dari travel agent terhadap Bumi Surabaya City Resort 
Hotel. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah metode observasi, dan dokumentasi. Prosedur analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah menganalisis aktivitas 
pengendalian yang terkait siklus penjualan secara kredit dari travel 
agent pada perusahaan dengan mengamati siklus prosedur mulai dari 
tamu melakukan check-in maupun check-out, siklus penagihan 
piutang, dan siklus penerimaan kas pada perusahaan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pengendalian 
yang terdapat dalam Bumi Surabaya City Resort Hotel terkait siklus 
penagihan piutang dan siklus penerimaan kas dari penjualan kredit 
telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang 
ditetapkan oleh perusahaan. 
 
Kata kunci: Aktivitas Pengendalian, Prosedur, Siklus Penjualan. 
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ABSTRACT 
 
Hotel is an entity that is engaged in residential or hospitality 
services to provide services to guest by providing a place to stay. In 
general, the hotel has two types of sales transaction are cash sales 
and credit sales. Of credit sales will generate receivables for 
companies that someday will proceed with the collection of account 
receivable for cash receipt from customers who pay receivables. 
Evaluation of control activities are very reasonable thing to do, with 
the goal of maximizing operational more effectively and efficiently. 
With the evaluation of control activities is expected to give an 
explanation to the management company about the risks that may 
hinder the achievement of corporate goals. 
This study aimed to evaluate the control activities related to 
credit sales cycle of travel agents. This descriptive study to retell 
information on the control activities related to credit cycle from 
travel agents againts Bumi Surabaya City Resort Hotel. Data 
collection method that used in this research is the method of 
observation and documentation. The procedure of data analysis used 
in this study is to analyze the control activities related to the sales 
cycle on account of a travel agent in the company by observing the 
cycle of procedures ranging from a guest check-in and check-out, 
billing cycle receivables, and the cycle of cash receipts in the 
company. 
The results showed that the control activities contained in 
Bumi Surabaya City Resort Hotel related receivables collection 
cycle and the cycle of cash receipt from the credit sales has been 
going well and in accordance with the procedures established by the 
company. 
 
Keywords: Control Activities, Procedure, Sales Cycle 
